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Resumen – La tecnol og ía ha traído
cons i go g randes cambios a l a hu-
man i dad en l os ú l t imos ti empos, s i n
embargo, parte de esta revo l uci ón
se debe a que l os seres humanos
se encuen tran i nmersos en g randes
m ig raci ones y aprend i za j e en e l d ía
a d ía . La i n teracci ón de l a ci u dada-
n i a con l a m ig raci ón y aprend i za j e
tecnol óg i co hacen pos i b l e d i g i ta l i zar
sus vi das y demás e l emen tos que
i n teractúan con e l l os ; empresas y
gob i erno son un e j emplo , ten i endo
como med ios de conexi ón i n fraes-
tructu ra que hace pos i b l e l a i n terac-
ci ón .
Palabras Clave – Ciudades D i g i ta-
l es ; I nm i g ran tes D i g i ta l es ; C i uda-
dan ía D i g i ta l ; Soci edad D i g i ta l ;
Tecnol og ía .
Abstract – Technol ogy has brough t
g reat changes to human i ty i n recen t
times, however, part of th i s revo l u-
ti on i s because human be i ngs are
immersed i n l arge m ig rati ons and
l earn i ng on a da i l y bas i s . The i n te-
racti on of ci t i zensh i p wi th m ig rati on
and technol og i ca l l earn i ng makes i t
poss i b l e to d i g i t i ze the i r l i ves and
other e l emen ts that i n teract wi th
them ; compan i es and governmen t
are an example , havi ng as a means
of connecti ng i n frastructu re that
makes i n teracti on poss i b l e .
Keywords – Dig i ta l C i ti es ; D i g i ta l
Imm ig ran ts ; D i g i ta l C i ti zensh i p ; D i-
g i ta l Soci ety; Technol ogy.
ACERCA DE LAS CIUDADES
DIGITALES.
Poder l l egar a defi n i r y comprender
e l sen ti do de Ci udadan ía D i g i ta l
con l l eva a tomar en cuen ta a l gunas
cons i deraci ones y defi n i ci ones que
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1 Dig i ta l : 3 . ad j . D i cho de un aparato o de un s i s tema: Que presen ta i n formación ,
especi a lmen te una med i da , med i an te e l u so de seña l es d i scretas en forma de números o
l etras . Termómetro d i g i ta l ; 4 . ad j . Que se rea l i za o transm i te por med ios d i g i ta l es . Seña l ,
te l evi s i ón d i g i ta l . (Rea l Academ ia de l a Lengua Español a , 201 8)
D i screto : 5 . ad j . Mat. D i cho de una magn i tu d : Que toma va l ores d i s ti n tos y separados.
(Rea l Academ ia de l a Lengua Español a , 201 8)
I nm ig ran te : Que i nm ig ra (Rea l Academ ia de l a Lengua Español a , s . f. )
I nm i g rar: D i cho de una persona: L l egar a un país extran j ero para rad i carse en é l . (Rea l
Academ ia de l a Lengua Español a , s . f. )
Nati vo : I n nato , prop i o y con forme a l a natu ra l eza de cada cosa. (Rea l Academ ia de l a
Lengua Español a , s . f. )
Aná l ogo: Que ti ene ana l og ía con a l go (Rea l Academ ia de l a Lengua Español a , 201 8)
Ana l og ía : 1 . f. Re l aci ón de semejanza en tre cosas d i sti n tas ; 2 . f. Razonam ien to basado
en l a exi stenci a de atri bu tos semejan tes en seres o cosas d i feren tes . (Rea l Academ ia de l a
Lengua Español a , 201 8)
Ci udadano: 2 . ad j . Perteneci en te o re l ati vo a l a ci u dad o a l os ci udadanos; 3 . m . y f.
Persona cons i derada como miembro acti vo de un Estado, ti tu l ar de derechos pol ít i cos y
someti do a sus l eyes. (Rea l Academ ia de l a Lengua Español a , 201 8)
Ci udad : 1 . f. Con j un to de ed i fi ci os y ca l l es , reg i dos por un ayun tam ien to , cuya pob l aci ón
densa y numerosa se ded i ca por l o común a acti vi dades no ag ríco l as ; 2 . f. Lo u rbano, en
opos i ci ón a l o ru ra l . (Rea l Academ ia de l a Lengua Español a , 201 8)
Soci edad : 1 . f. Con j un to de personas, pueb l os o naci ones que convi ven ba j o normas
comunes. Vi ven marg i nados de l a soci edad ; 2 . f. Ag rupaci ón natu ra l o pactada de personas,
organ i zada para cooperar en l a consecuci ón de determ inados fi nes . (Rea l Academ ia de l a
Lengua Español a , 201 8)
perm i tan de l im i tar y dar forma a es-
te térm i no1 . Estos conceptos perm i-
ten detectar l a importanci a de l os
i nm ig ran tes d i g i ta l es y nati vos d i g i-
ta l es .
Podemos menci onar que exi sten
i nd i vi d uos que se han cata l ogado
como i nm ig ran tes d i g i ta l es o nati-
vos d i g i ta l es , esto de acuerdo con
e l momen to de su nacim ien to res-
pecto a l ti empo, es deci r a l año de
nacim ien to . En l o que respecta a
l os I nm ig ran tes D i g i ta l es , son todos
aque l l os i nd i vi d uos que “adoptaron
l a tecnol og ía después en sus vi das”
(Prensky, 201 0) , es deci r, q ue pro-
vi enen de una época en donde por
l a natu ra l eza prop i a de su naci-
m ien to , creci eron y vi vi eron una
parte de su vi da con tecnol og ía
ana l óg i ca , en donde l a prog rama-
ci ón y l os d i spos i ti vos que hoy co-
nocemos eran escasos, y por e l
con trari o , se trataba de d i spos i ti vos
de carácter ana l óg i cos , es deci r
que u ti l i zaban una frecuenci a de
comun i caci ón con ti nua .
Con trari o a l o an teri or, u n Nati vo
D i g i ta l (expres i ón acuñada por Marc
Prensky) (García , Porti l l o , Romo, &
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Ben i to) , se defi ne como aque l l os i n-
d i vi d uos “que han naci do y creci do
con l a tecnol og ía” (Prensky, 201 0) .
La importanci a de menci onar y
presen tar e l s i gn i fi cado de l os con-
ceptos an teri ores , rad i ca en que
nos ayuda a comprender, l a compo-
s i ci ón y estructu ra bás i ca de una
Ciudad D i g i ta l , l a cua l estará com-
puesta pri nci pa lmen te por un con-
j u n to de Ci udadanos D i g i ta l es ,
m i smos que con formarán una So-
ci edad D i g i ta l .
U n Ci udadano D ig i ta l , es aque l
i n d i vi d uo que i ncorpora l as Tecno-
l og ías de l a I n formación y Comun i-
caci ón (TIC) y D i spos i ti vos D i g i ta l es
a su vi da coti d i ana , de esta manera
accede a benefi ci os que i nheren te-
men te bri nda l a D i g i ta l i zaci ón .
(Ben ítez Gu ti érrez, 201 7)
Por l o tan to , una Ci udad D i g i ta l ,
está compuesta desde usuari os que
apenas ti enen concocim ien tos bás i-
cos o nu l os de l as nuevas tecno-
l og ías , hasta expertos
adm in i s tradores de l as TIC´s . Este
con j un to de i nd i vi d uos con i n fl uen-
ci as tecnol óg i cas es l o que l l ama-
mos Ciudadanos D i g i ta l es . Es
importan te seña l ar que no sol amen-
te una Ciudad D i g i ta l se encuen tra
con formada por i nd i vi d uos , s i no por
personas no fís i cas , hab l ando en
térm inos fi sca l es , como lo son go-
b i ernos y empresas, es deci r, todas
estas personas, forman parte de l a
compos i ci ón soci a l d i g i ta l de una
ci udad d i g i ta l .
Además, exi s ten a l i n teri or de l as
Ci udades D i g i ta l es l a prestaci ón de
Servi ci os , m i smos que son usados
por l os ci u dadanos d i g i ta l es , estos
son puestos en marcha por en ti da-
des gubernamen ta l es y pri vadas
con l a fi na l i d ad de hacer l a vi da de
l os ci u dadanos d i g i ta l es mas fáci l y
efi ci en te , para así, constru i r una
soci edad más fuerte , ap l i cados por
e j emplo a l a recaudaci ón o a l a fa-
ci l i d ad que se ti ene a l rea l i zar cua l-
qu i er trám i te para rea l i zar un vi a j e
de p l acer, desde l a reservaci ón de
una hab i taci ón o se l ecci ón de un
desti no a cua l qu i er pun to hab i tab l e
y conectado de l p l aneta ti erra , fun-
ci onando así como una agenci a de
vi a j es l oca l , con a l cances g l oba l es .
Otro factor que hace pos i b l e que
l os Ci udadanos D i g i ta l es i n te-
ractúen con servi ci os d i g i ta l es , es
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l a i n fraestructu ra , en é l i n tervi ene
d i rectamen te un agen te de cambio
mund i a l y para l a human i dad , l l a-
mado I n ternet, m i smo que perm i te
rea l i zar l a conecti vi dad en tre l as d i-
versas en ti dades que i n tervi enen
para formar una Ciudad D i g i ta l y
prop i ci ar así e l desarro l l o de l a Hu-
man i dad , a través de Soci edades
D i g i ta l es .
Ten i endo presen tes estas defi n i-
ci ones , se puede deci r que una Ciu-
dad D i g i ta l , es un l ugar en donde
convergen Ci udadanos, Servi ci os e
I n fraestructu ra que prop i ci an desa-
rro l l o .
Pero vol vi endo a l a pun ta de l i ce-
berg , es importan te seña l ar que
tan to l os nati vos d i g i ta l es como los
i nm ig ran tes d i g i ta l es , deben poseer
conocim ien to de cómo u ti l i zar l as
herram ien tas que l a m i sma Ciudad
D ig i ta l pone a su a l cance, para e l l o ,
l os usuari os deben poseer una se-
ri e de saberes d i g i ta l es bás i cos que
perm i tan cerrar l a brecha d i g i ta l y
de esta manera ser ci u dadanos d i-
g i ta l es con responsab i l i d ad .
De acuerdo con i nvesti gaci ones
de Alberto Ramírez Marti ne l l (Cas i-
l l as & Ramírez Marti ne l l , 201 4) , es-
tos saberes deben ser en l os
Estud i an tes l os s i gu i en tes :
1 . Saber usar d i spos i ti vos ; Co-
nocim ien tos y hab i l i d ades ne-
cesari as para l a operaci ón de
s i s temas d i g i ta l es (compu tado-
ras , tab l etas , smartphones,
ca j eros au tomáti cos , ki oscos
d i g i ta l es) med i an te l a i n terac-
ci ón con e l emen tos g ráfi cos
de l s i s tema operati vo (menús,
i conos, botones, noti fi caci o-
nes , herram ien tas) ; fís i cos
(mon i tor, tecl ado, mouse, boci-
nas , pane l tácti l ) ; o a través
de l estab l ecim ien to de cone-
xi ones con d i spos i ti vos peri fé-
ri cos ( impresora , escáner,
cañón , te l evi s i ón , cámara web,
m i crófono) o con redes de da-
tos (sean a l ámbri cas o i na l ám-
bri cas) .
2 . Saber Adm in i s trar Arch i vos ;
Conocim ien tos y hab i l i d ades
necesari as para l a man i pu l a-
ci ón (cop i ar, pegar, borrar, re-
nombrar, buscar, comprim i r,
converti r, e tc. ) ; ed i ci ón (tan to
de su con ten i do como de sus
atri bu tos) ; y transferenci a de
arch i vos ya sea de manera
l oca l (d i sco du ro i n terno o ex-
terno, d i sco ópti co , memori a
USB) ; por proxim i dad (b l ue-
tooth , casti ng , a i rd rop) o de
forma remota (como ad j un to ,
por i nbox o en l a nube) .
3 . U sar prog ramas y S i stemas
de I n formación Especi a l i zados;
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Conocim ien tos y hab i l i d ades
referi das a dos e l emen tos : a l
software cuyas funci ones y fi-
nes específi cos son re l evan tes
para en ri q uecer procesos y/o
reso l ver tareas prop i as de una
d i sci p l i na , por e j emplo : d i seño
g ráfi co , prog ramación , aná l i s i s
estad ísti co , etc. y a l as fuen-
tes de i n formación d i g i ta l es-
peci a l i zadas, ta l es como
bib l i o tecas vi rtua l es , revi s tas
e l ectrón i cas e impresas, pág i-
nas web y b l ogs , en tre otras .
4 . Crear y man ipu l ar con ten i do
de texto y texto en ri q ueci do;
Conocim ien tos y hab i l i d ades
para l a creaci ón , ed i ci ón , for-
mato, y man i pu l aci ón de l os
e l emen tos de un texto p l ano; o
l a i n serci ón de e l emen tos au-
d i ovi sua l es de un texto en ri-
q ueci do.
5 . Crear y man ipu l ar con j un to de
datos ; Conocim ien tos y hab i l i-
d ades para l a creaci ón , ag ru-
paci ón , man i pu l aci ón y
vi sua l i zaci ón de datos .
6 . Crear y man ipu l ar med i os y
mu l timed i a ; Conocim ien tos y
hab i l i d ades para l a I den ti fi ca-
ci ón (por e l con ten i do o atri bu-
tos de l arch i vo) ; reproducci ón
(vi sua l i zar vi deos, an imaci o-
nes e imágenes y escuchar
mús i ca o g rabaci ones de voz) ;
producci ón (rea l i zar vi deo,
componer aud i o , tomar foto-
g rafías) ; ed i ci ón (mod i fi caci ón
o a l teraci ón de med ios) ; e i n-
teg raci ón de med ios en un
producto mu l timed i a y su res-
pecti va d i s tri buci ón en d i ver-
sos soportes d i g i ta l es .
7 . Comun i carse en en tornos d i-
g i ta l es ; Conocim ien tos y hab i-
l i d ades para transm i ti r
i n formación (voz, mensa j es de
texto , fotos o vi deo l l amadas) a
uno o más desti natari os ; o re-
ci b i rl a de uno o más rem i ten-
tes de manera s i ncrón i ca
( l l amada, vi deocon ferenci a o
chat) o as i ncrón i ca (correo
e l ectrón i co, mensa j es de tex-
to , correo de voz) .
8 . Soci a l i zar y co l aborar en en-
tornos d i g i ta l es ; Conocim ien-
tos y hab i l i d ades ori en tadas a
l a d i fu s i ón de i n formación
(b l ogs , m i crob l ogs) ; i n terac-
ci ón soci a l ( redes soci a l es co-
mo Facebook, Twi tter,
I n stag ram); presenci a en web
( i nd i car "me gusta" , hacer co-
men tari os en servi dores de
med ios o b l ogs , marcado so-
ci a l ) ; y a l traba j o g rupa l me-
d i ado por web (p l ataformas de
col aboraci ón como goog l e
docs o en tornos vi rtua l es de
aprend i za j e como Mood l e y
Em inus) .
9 . E j ercer y respetar una ci uda-
dan ía d i g i ta l ; Conocim ien tos ,
va l ores , acti tu des y hab i l i d a-
des referen tes a l as acci ones
(usos soci a l es , comportam ien-
tos éti cos , respeto a l a prop i e-
dad i n te l ectua l , i n teg ri dad de
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datos , d i fu s i ón de i n formación
sens i b l e) ; e j erci ci o de l a ci u-
dadan ía (parti ci paci ón ci uda-
dana, denunci a púb l i ca ,
movim ien tos soci a l es , i n foacti-
vi smo) y a l as normas re l ati vas
a l os derechos y deberes de
l os usuari os de s i s temas d i g i-
ta l es en e l espaci o púb l i co y
específi camen te en e l con texto
escol ar. La ci udadan ía d i g i ta l
(ci berci u dadan ía o e-ci u da-
dan ía) también cons i dera l a
regu l aci ón a través de normas
y l eyes; convenci ones y prácti-
cas soci a lmen te aceptadas;
acti tu des y cri teri os persona-
l es . As im i smo, se re l aci ona
con e l mane j o de a l gunas re-
g l as escri tas o normas sobre
e l comportam ien to y e l buen
uso de estas tecnol og ías (Neti-
q uette) . Una ci udadan ía res-
ponsab l e nos ayuda a preven i r
l os ri esgos que se pueden ori-
g i nar a parti r de l u so de l as
TIC coti d i anamen te (robo,
ph i sh i ng , d i famación , ci berbu l l-
yi ng o ci beracoso) .
1 0 . L i teraci dad D i g i ta l ; Conoci-
m ien tos , hab i l i d ades y acti tu-
des d i ri g i das a l a búsqueda
efecti va de con ten i do d i g i ta l y
a su mane j o , med i an te l a con-
s i deraci ón de pa l abras cl ave y
metadatos ; adopci ón de una
postu ra críti ca (consu l ta en ba-
ses de datos especi a l i zadas,
rea l i zaci ón de búsquedas
avanzadas) ; ap l i caci ón de es-
trateg i as determ inadas (uso de
operadores bool eanos, defi n i-
ci ón de fi l tros) ; y cons i deraci o-
nes para un manej o adecuado
de l a i n formación (referenci as ,
d i fu s i ón , comun i caci ón ) .
De esta manera , una ci udad d i g i-
ta l a través de su soci edad d i g i ta l
puede ser tan importan te con a l go
que prácti camen te es i n tang i b l e ,
como lo es fís i camen te , s i endo así
parte preponderan te de l a revo l u-
ci ón tecnol óg i ca que se vi ve d ía a
d ía .
En g ran med i da , l a importanci a
de una Ciudad D i g i ta l , recae en l a
can ti dad de i n formación que es ca-
paz de generar a través de l ti empo
y de l a can ti dad de transacci ones
que se puedan rea l i zar. Por e l l o es
importan te menci onar l as carac-
terísti cas de l a i n formación va l i osa
(Sta i r Ra l ph M , 2000) .
• Exacta : La i n formación exacta
carece de errores . En a l gunos
casos se genera i n formación
i nexacta porque se i nsertan
datos i nexactos en e l proceso
de transformación ( l o que
comúnmen te se conoce como
“s i en tra basu ra , sa l e basu ra”
[G IGO, garbage i n , garbage
ou t] .
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• Completa : La i n formación com-
p l eta con ti ene todos l os datos
importan tes . Un i n forme de i n-
vers i ón que no i ncl uyera todos
l os costos importan tes , por
e j emplo , no estaría completo .
• Económica : La producci ón de
l a i n formación debe ser re l a ti-
vamen te económ ica . Los res-
ponsab l es de l a toma de
deci s i ones s i empre deben .
eva l uar e l va l or de l a i n forma-
ci ón con e l costo de produci r-
l a .
• Flexibl e : La i n formación fl exi-
b l e es ú ti l para muchos propó-
s i tos . Por e j emplo , l a
i n formación acerca de l as exi s-
tenci as en i nven tari o de una
parte especi fi ca l e es ú ti l a un
represen tan te de ven tas para
cerrar una ven ta , a un geren te
de producci ón para determ inar
l a neces i dad de más i nven ta-
ri o , y a un e j ecu ti vo de fi nan-
zas para determ inar e l va l or
tota l de l a i nvers i ón en e l i n-
ven tari o de l a compañ ía .
• Confiable : La i n formación con-
fi ab l e dependerá de a l gunos
factores . En muchos casos, l a
con fi ab i l i d ad de l a i n formación
depende de l método de reco-
l ecci ón de datos ; en otros , de
l a fuen te de i n formación . Un
rumor de fuen te anón ima so-
bre l a pos i b i l i d ad de un i ncre-
men to en l os preci os de l
petró l eo no sería con fi ab l e .
• Perti nen te : La i n formación
perti nen te es l a rea lmen te im-
portan te para e l responsab l e
de l a toma de deci s i ones. I n-
formación acerca de l a pos i b i-
l i d ad de un decremen to en e l
preci o de l a madera no sería
perti nen te para una compañ ía
fabri can te de m icroprocesado-
res de compu tadoras .
• Simple : La i n formación debe
ser s impl e , no exces i vamen te
comple j a . Por l o genera l no se
preci sa de i n formación sofi s ti-
cada y deta l l ada . Un exceso
de i n formación puede provocar
sobrecarga de i n formación ,
caso este en e l que un res-
ponsab l e de l a toma de deci-
s i ones ti ene tan ta i n formación
que l e es impos i b l e i den ti fi car
l a verdaderamen te importan te .
• Oportuna : La i n formación
oportuna es l a que se reci be
j u sto cuando se l e neces i ta .
Conocer l as cond i ci ones
cl imáti cas imperan tes de l a
semana an teri or no servi rá de
nada para deci d i r e l a tuendo
de hoy.
• Veri fi cable : La i n formación de-
be ser veri fi cab l e . Esto s i gn i fi-
ca l a pos i b i l i d ad de comprobar
que es correcta , qu i zá med i an-
te l a consu l ta de muchas fuen-
tes a l respecto .
• Accesibl e : La i n formación de-
be ser de fáci l acceso para l os
usuari os au tori zados, qu i enes
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deben obtenerl a en e l formato
adecuado y en e l momen to co-
rrecto para sati sfacer sus ne-
ces i dades.
• Segura : La i n formación debe
estar proteg i da con tra e l acce-
so a e l l a de usuari os no au to-
ri zados.
De esta manera para que una
Ciudad D i g i ta l fu nci one de manera
efi ci en te y segu ra , debe cons i derar
estos e l emen tos de l a I n formación
Val i osa , cons i derando que todo se
encuen tra i n terconectado y d i spon i-
b l e para l os Ci udadanos D i g i ta l es y
su correcto desarro l l o .
Imagen 1 . La órbi ta de la In formación en una Ciudad Dig i tal
Fuente: Conceptos; (Stair Ralph M, 2000). Gráfico: Espinoza Maza, Jonathan de J.
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CONCLUSIÓN.
A lo l argo de l a h i s tori a l a ci vi l i za-
ci ón humana, se ha destacado por
evol uci onar y mejorar con ti n uamen-
te en pro de aumen tar l a ca l i d ad de
vi da de l os hab i tan tes de este p l a-
neta , s i n d i s ti n ci ón de cu l tu ra , ca-
racteri zándose por con tri bu i r con l a
cu rva i n fi n i ta de l conocim ien to , rea-
l i zando aportaci ones que por muy
pequeñas que parezcan son s i gn i fi-
cati vas , hoy en d ía parte de l os
cambios y mejoras que se vi ven ,
son causados por l as tendenci as de
l a d i g i ta l i zaci ón , m i smas que van
desde l os ci udadanos hasta l a i n-
fraestructu ra que soporta estos
g randes cambios .
Las Ci udades D i g i ta l es con tri bu-
yen a l desarro l l o de mejores soci e-
dades, m i smas que se traducen en
mejoras constan te para benefi ci ar
no so l amen te a l os Ci udadanos
l oca l es s i no de manera g l oba l , s i en-
do esta una tendenci a que posee
una reacci ón en cadena y que nos
hace tener a l os Ci udadanos D i g i ta-
l es una vi da más fáci l y cómoda.
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